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SACRED HEART U N I V E R S I T Y
F I R S T
C O M M E N C E M E N T  E X E R C I S E S
S A T U R D A Y ,  J U N E  10
1967
West Campus 10:30 A.M.

P R O G R A M
P rocessional 
N ational A n th em
I n v o ca tio n ....................................... ........R everend M artin  J . M cD ermott,
University Chaplain
Salutatory ...................................... .........................  J oan-Carol Carrafiello
P resentation  of Candidates 
FOR D e g r e e s .................................
Dean
Conferring  of D egrees and 
P resentation  of D iplomas ..
President
V aledictory .................................... ............................................ M aureen  D ursi
Com m en cem en t  A d d r ess ........... ........................... D o n a ld  H. M cG a n n o n ,
A.B., LL.B, LL.D., L.H.D., K.S.G.
B enediction  ..................................... .. M o s t R e v e re n d  W a l t e r  W . C u r t is ,  




Raymond James Altieri, Jr. 
Concetta Rosaria Arpaio 
David John Boisvert 
Mario Dante Bonetti 
Robert John Breese 
Paula Anne Capogna 
Adele Cappellieri 
Theresa Elizabeth Carboni 
Sandra Maria Carlotto 
Joan-Carol J. Carrafiello, 
with high honors 
Jean Carol Chesnas 
Thomas Michael Corbett 
Juan Charles Criado 
Jean Carol Criscione 
Lois Elaine D’Andrea 
Jacqueline Kelly Dean 
William John Dean 
Anita Laura Dellacroce 
Donald Peter Dennis 
Paul T. DePietro, Jr. 
Kathleen Therese Devine 
Janice Jean diCecco 
Stephen Burke Dooley 
Frank Tippman Dunn, Jr. 
Maureen Dursi, 
with highest honors 
Roger George Fiondella 
Concetta Maria Fiore 
Sharron Genevieve Galbicsek 
George Rehill Gardner 
Patricia S. Gardner 
Joel Peter Garofalo 
Patricia E. Godfrey 
Dawn K. Hagedus 
Kenneth J. Hitchcock 
Brigitte Helene Hold
Mary Ann Holland 
Janet C. Kahn 
Raymond Dennis Kelly 
Robert Nolan Kennedy 
Sharon Reilly Kennedy 
Stephen Paul Lanzo, Jr. 
David Arthur Layden 
John W. Lehaney 
Joseph Paul Marzullo, Jr. 
Israel Menchero 
Janet Elizabeth Muldoon 
Elizabeth Ann Murphy 
Marianne Cecilia Narowski 
Frank Anthony Perillo 
Joseph Louis Perillo, Jr. 
Susan F. Plouffe, 
with honors 
Vincent J. Reade 
Colleen Ann Reidy 
Carol Gerardi Reznik 
Nancy Ann Rizzi 
Charles L. Rizzo 
Charles J. Rubertino 
David Francis Ryer, 
with honors 
Gerald Saladyga 
Bernadette A. Santini 
Nanette Lucy Mary Scalisi, 
with honors 
Eva-Marie Schnittchen 
Peter V. Schwickert 
Mary Florence Sliney 
Tillie Ann Szost 
William W. Turechek 




Leonara B. Pinkos 
Peter J. Robbins 
Kathleen A. Slonka
Joseph J. Talarico 
Joan K. Williams
September 1, 1966
Peter Robert Balkite James E. Fryer
Norman DesRosiers
January 31, 1967
Raymond Francis Augustine 
Frederic Joseph Fasano 
Mary E. Hartigan 
Anthony Francis Pilotti
Anthony Joseph Sacowitz 
Angela Marie Savo 
Katherine Ann Leech
June 10, 1967
Kathleen Mary Baker 
Ronald Frank Bufalini 
Joseph F. Buismato, Jr. 
Mary-Ellen Carboni 
Frances Mary Chmura 
Phyllis Mary Coviello 
Robert J. Grosso 
Ronald Anthony Grywalski 
Raymond Christopher Hassett 
Kenneth Louis Lynch 
Margarite McGuinness
Andrea Susan Mathew 
James Jay O’Brien 
Lynda Marie O’Brien 
Marcia Adrian Pelletier 
John Byron Phelan, Jr. 
Marianne Elizabeth Reynolds 
Daniel Joseph Ryan 
Joseph Andrew Seres 
William R. Tierney III 
Robert Joseph Wcsolowski
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